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此 “博物 ”抑或彼 “博物 ”: 这是一个问题
彭兆荣
[作者简介 ] 彭兆荣 (1956 - ) , 男 , 江西泰和人 , 厦门大学人文学院副院长、人类学研究所所长、教授、博士生导
师。 (福建 厦门 , 361005)
①　参见福科 《词与物 : 人文科学考古学 》, 莫伟民译 , 上海 : 上海三联书店出版社 2002年版 , 第 3页。
②　参见福科 《词与物 : 人文科学考古学 》“前言 ”。
　　[摘 　要 ] “博物 ”是一个使用广泛、意义多样的指称和概念 , 并与 “博物学 ”、“博物志 ”、“博物馆 ”
等词语构成密切关系。然而 , 中西方凭附在这些概念、模式和学科中的意义大相径庭。本文对此进行了粗略
考释、梳理、比较和分析 , 提出在我国使用 “博物体 ”的概念和模式 ; 认为这不仅是一种传统文化的宏扬 ,
而且对尊重世界多元文化具有特殊意义 , 对第三世界也会产生样板性作用。
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疑义。然而 , 这些概念事实上充满歧义 ; 至少中






检讨博物 (馆 ) 的概念 , 我们首先要对我国
传统的博物志 (学 ) 与西文中的 Natural histoty做
一个比较和梳理。当下的学界大都将二者互译 ,
笔者认为 , 这不妥当 ; 有削足适履之嫌。
福柯在 《词与物 》中对人文科学的知识体制











有意思的是 , 福科的人文科学 “知识考古 ”
谱系的开始却援引了博尔赫斯 (Borges) 作品中一
段 “惹得他哈哈大笑 ”的关于 “中国某部百科全
书 ”的分类体系 : “动物可以划分为 : 1. 属皇帝
所有 , 2. 有芬芳的香味 , 3. 驯顺的 , 4. 乳猪 ,
5. 鳗螈 , 6. 传说中的 , 7. 自由走动的狗 , 8.
包括在目前分类中的 , 9. 发疯似地烦躁不安的 ,
10. 数不清的 , 11. 浑身有十分精致的骆驼毛刷
的毛 , 12. 等等 , 13. 刚刚打破水罐的 , 14. 远
看像苍蝇的 ”。②而 “中国某部百科全书 ”正是我
国的博物志代表作 《山海经 》 (也有学者认为是一
部以讹传讹、我国古代并不存在的所谓 《天朝仁
学广览 》)。不过 , 这种 “百科全书 ”式的目次分
类 , 倒真切地反映和表现出我国博物志特殊的知
识体系和认知体系。张华在 《博物志 》中开宗明
义 : “《河图括地象 》曰 : 地南北三亿三万五千五
1
百里。地部之位起形高大者有昆仑山 , 广万里 ,
高万一千里 , 神物之所生 , 圣人仙人之所集也。
出五色云气 , 五色流水 , 其泉南流入中国 , 名曰
河也。其山中应于天 , 最居中 , 八十城布绕之 ,
中国东南隅 , 居其一分 , 是好城也。”①
西方确定 “自然史 ”的原则是 : 自然是一个
整体 , 人介乎其中。在古典时期 , “我 ”就是 “自
然 ”, 我与自然同在 ———个体通过感受整体存在而
存在 ———“我思故我在 ”。随着笛卡尔机械论的衰
落 , “人 ”与自然分离 , 人的历史出现了 , 自然的
历史也出现了。这构成了后来人文科学 /自然科学
的逻辑范式。历史的叙事成为自然的有机部分。
从 16世纪到 17世纪中叶 , 所有存在一切有关自然
的都是历史 : 贝龙的 《鸟类本性史 》, 迪雷的 《植






在我国 , 情形却不同 , 我国的博物志 (学 )
与西方 natural history的认知逻辑迥异。我们无妨
也做一个 “知识考古 ”。
(一 ) 古代汉字中的 “博 ”与 “物 ”
甲骨文中没有 “博 ”, 可金文中有 “博 ”。其
义有 : ③
1. 博。金文字形解释 : 形声。从十 , 尃
( fū) 声。“十 ”古文盾字之简写。“尃 ”有分布之
义。或从干 , 或从戈 , 或从厂 , 均为搏斗之搏的
异文。本义 : 搏斗 , 获取 , 得到。金文通薄 , 搏
二字 , 后引申为广大 , 多 , 普遍。如 : 以追博戎。
如 《四十二年来簋 》搏伐玁狁。《虢季子白盘 》敦
搏等。
2. 借为搏杀之搏。《说文 》: “博 , 大 , 通也。
从十 , 从专。专 , 布也。”徐锴系傅作 “从十、
专。剪 , 布也 , 亦声。”④ 段玉裁注 : 博 , 大通也。
凡取于人易为力曰博。⑤ 此后的 《辞源 》、 《辞
海 》、《汉语大辞典 》、《汉语大字典 》的解释多沿
用和扩充 《说文 》中的意思。与今义接近 , 不累
赘。







张 　华 《博物志 》卷一。
参见福科 《词与物 : 人文科学考古学 》“前言 ”。
四川大学历史系古文字研究室 ‘方述鑫等編 《甲骨文金文字典 》, 成都 : 巴蜀書社 1993年。
见许慎记 , 徐铉等校订 《说文解字 》, 中华书局出版 , 民国 25年 (1936)。北京 : 商务印书馆 1985年。
《说文解字注 》 [汉 ] 许慎撰 , [清 ] 段玉裁注 , 经韵楼藏版 , 上海 : 上海古籍出版社 1981年。
万物也。牛为大物 , 天地之数 , 起于牵牛 , 故从
牛 , 勿声。”按 : “物 ”之本意为杂毛牛。 [清 ]





博物志中 , 物有 “物性 ”、“物理 ”、“物类 ”、“物
产 ”等。① 与 “博 ”相同 , “物 ”的引申意义非常
多 , 1986年 11月上海辞书出版社版的 《汉语大词
典 》多达 14种。而 1988年由湖北四书出版社、
四川辞书出版社等出版的 《汉语大词典 》更是多
达 18种。不赘述。
(二 ) 古代汉字中的 “博物 ”
在一般的词典中 , “博物 ”的意思主要有 :
1. 通晓众物。汉桓宽 《盐铁沦. 杂论 》: “桑
大夫据当世 , 合时变 , 推道术 , 尚权利 , 辟略小
辩 , 虽非正法 , 然巨儒宿学 , 恶然大能自解 , 可
谓博物通士矣。”② 宋欧阳修 《笔说 ·博物说 》:
“草木虫鱼 , 《诗 》家自为一学 , 博物尤难。”③ 清
徐发 《〈蚓庵琐浯 〉序 》: “姬公多艺 , 子产博物 ,
自古而然。”④ 此义延伸出通晓各种事物的人。
2. 指万物。唐玄奘 《大唐西域记. 摩腊婆
国 》: “昔此邑中 , 有婆罗门 , 生知博物 , 学冠时
彦 , 内外典籍 , 究极幽微。”⑤ 宋苏轼 《以石易画
晋卿难之复次韵 》: “欲观博物妙 , 故以求马
卜。”⑥
3. 旧时对动物、植物、矿物 , 生理等学科的
统称。
我国早期典籍中的 “博物 ”出现在 《左传 ·
昭公元年 》中 , 即形容郑国大夫子产通晓众物。
原文作 :
叔向出 , 行人挥送之。叔向问郑故
焉 , 且问子皙。对曰 : “其与几何 ? 无礼
而好陵人 , 怙富而卑其上 , 弗能久矣。”
晋侯闻子产之言 , 曰 : “博物君子
也。”重贿之。⑦




目而隆颡 , 黄帝之形貌也 ; 修肱而龟背 ,
长九尺有六寸 , 成汤之容体也。然言称
先王 , 躬履谦让 , 洽闻强记 , 博物不穷 ,
抑亦圣人之兴者乎 ?”⑧
又 《孔子家语 ·辩政第十四 》中孔子亦称子
产 “博物 ”。原文作 :
子贡闻于孔子曰 : “夫子之于子产、
晏子 , 可为至矣。敢问二大夫之所为 ,
目夫子之所以与之者。”孔子曰 : “夫子
产于民为惠主 , 于学为博物 ; 晏子于君
为忠臣 , 而行为恭敏。故吾皆以兄事之 ,
而加爱敬。”⑨
(三 ) 关于 “博物志 ”
我国熟知的最早以博物志为名者当属晋张华
(232 ～ 300 ) 的 《博物志 》。内容包括 : 地理
(地、山、水、山水总论、五方人民、物产 ) ; 奇
异 [ (人的部分 : 外国、异人、异俗、异闻 ) , 物
的部分 : 异产、异兽、异鸟、异虫、异鱼、异草
木 ) ]; 物类 (物理、药物、药论、食忌、药术、
戏术 ) ; 地方 (方土、服食、辨方土 ) ; 考释 (人
名考、文籍考、地理考、典礼考、乐考、服饰考、
器名考、物名考 ) ; 杂陈 (史补、杂说、佚文译 )











参见张华 《博物志 》, 北京 : 中华书局出版社 1985年版。
桓 　宽 : 《盐铁论 》, 乔清举注释 , 北京 : 华夏出版社 1986年版 , 第 121页。
欧阳修 : 《欧阳修集 》, 沈丽华等解评 , 山西 : 山西古籍出版社 2008年版 , 第 158页。
四库全书编纂委员会 : 《四库全书存目丛书 ·子部 ·小说家类 》, 济南 : 齐鲁书社 1995年版 , 《蚓庵琐语 》一卷 ,
第 112页。
玄 　奘 : 《大唐西域记全译 》, 贵阳 : 贵州人民出版社 2008年版 , 第 324页。
苏 　轼 : 《苏轼诗集 (全八册 ) 》, 清 ·王文诰辑注 , 北京 : 中华书局出版社 2007年版 , 卷三十。
《左传 》, 刘 　利等译注 , 北京 : 中华书局 2007年版 , 第 298页。
董仲舒 , 孔 　鲋 : 《春秋繁露. 孔丛子 》, 吉林 : 吉林出版集团有限责任公司 2005年版 , 第 113页。
刘乐贤 : 《孔子家语 》, 北京 : 燕山出版社 1995年版 , 第 63页。
书契之始 , 考验神怪 , 及世间闾里传说 , 造 《博
物志 》四百卷 , 奏于武帝。”① 后来宋李石 《续博
物志 》、明游潜 《博物志补 》、董斯张 《广博物
志 》等皆仿此而作。
从我国传统的分类体制看 , 博物志是正统学
问和分类 “经史子集 ”的异述和补充 ; ② 也是正统
学问中遗失的重要部分。《山海经 》可视为博物志
范本。有意思的是 , “博物志 ”因内容怪异而被当
作一种述事体裁 , 即所记皆异境奇物及古代锁闻
杂事。张华遗留了故事性很强的非地理博物性的
传说 , 如 《八月浮槎 》、《东方朔偷桃 》等。鲁迅
评价之 “刺取故书 , 殊乏新意 ”。 ( 《中国小说史
略 》) 《博物志 》开始入杂家类 ( 《隋书 ·经籍
志 》) , 两 《唐志 》改入小说家类。虽然如此 , 但
《博物志 》仍不失为志怪小说中独具特点的一种体
裁 , 对后世也很有影响 , 形成文言小说的一个流
派。今存宋周日用、卢氏注十卷本、《四部备要 》
本、《古今逸史 》本、《广汉魏丛书 》本、《格致
丛书 》本、《四库全书 》本、《稗海 》本、《快阁
藏书 》本、增订 《汉魏丛书 》本、 《子书百家 》





正统经学的 “异类补遗 ”; 大抵属 “乡土知识、民
间智慧 ”之范畴 ; 颇符合今当下 “活态文化 ”之
说。同时 , 它又是一种特别、特殊、特定的表述
体裁。




前 , 有名的博物学家有布丰 (1707～1788)、林奈
(1707～1778 )、居维叶 ( 1769～1832 )、拉马克
(1744 ～ 1829 )、赖尔 ( 1797 ～ 1875 )、华莱士
(1823～1913)、法布尔 ( 1823～1915) 等。特别
值得一提的是 , 达尔文 ( 1809～1882) 也是著名










自然与文化 ( nature /culture) 并未见得泾渭分明。
比如西方早期的 “历史志 ”完全就是博物志 , 只
要看一下 “历史之父 ”西罗多德的 《历史 》, 大家
就会同意这样的看法。④
值得反思的是 , 当我们用中国传统的 “博物 ”
概念去翻译、对应、阐释和套用西方的 “博物
学 ”、“博物馆 ”时 , 便出现了几个明显失误 : 1.
西方的经学传统自成一范 , 其特征之一就是分类
细致和逻辑缜密 , 尤以在自然科学方面。将 natu2
ral history和 Museum译为 “博物 (学 /馆 ) ”造成
历史性的误会。2. 我国传统的 “博物志 (学 ) ”
在价值体制、知识分类和呈现形制上与西方大相
径庭 , 属于正统经学以外的特殊体制和体例。3.
用同一个既不是中国传统的博物志 (学 ) , 也不是
natural history和 Museum本义去对应 , 便出现三者
原本非一物因用同一个语词而误以为一物的窘境
和尴尬 , 从而导致认识上的困境。
以 “博物馆 ”为例 , 从西文词语的考释可知 ,
Museum的出典有两个潜匿的意义和指喻 : 词语上
源自古希腊的缪斯 (Muses) ———专门掌管诗歌、
艺术和科学的女神。“音乐 ” (Music) 也与之同







王 　嘉等 : 《拾遗记 ·唐摭言 》, 吉林 : 吉林出版集团 2005年版 , 第 77页。
《博物志 》被列入 “子部 ”最后一类 “小说家类 -琐记之属 ”。
参见李学勤、吕文郁主编 《四库大辞典 》, “博物志 ”, 长春 : 吉林大学出版社 1996年。
参见叶舒宪、彭兆荣、纳日碧力戈合著 《人类学关键词 》之 “历史 ”, 桂林 : 广西师范大学出版社 2004年。
后来成为诗歌、艺术和科学的总管。她的化身从
一位演变到三位 , 最后定位于九位。古希腊时期 ,
Museum原指缪斯庙 , 即专门祭祀缪斯的庙宇 , 也
是用于收藏与女神掌管的艺术品场所。古希腊时
期的各个城邦都有缪斯庙。历史上最负盛名的是
建于公元前 280年的亚里山大城的缪斯庙 , 它对
希腊文化的传播起到了非常重要的作用。同时也
被认为是现代博物馆、美术馆的先驱。
Museum有一个重要的指喻 , 即与 “记忆 ”联
系在一起 ; 缪斯的母亲正是记忆女神。所以 , 无





在对博物馆 “过去 ”的记忆上 , 有与死亡联
系在一起的诠释 ———博物馆所展出的器物具有
“死亡 ”的意思 ; 博物馆收集器物的过程可被看作
是一个使器物与生命相互脱离的过程。阿多诺
( Theodor Adorno) 认为德语 museal即 “像博物馆
那样 ” (museum like) , 这个词描述的事物与观者




























义通过 “他者 ”的意像以确定和确认 “我者 ”的
空间和场景。从这个意义上说 , 博物馆就是殖民
化的空间范式 , 具有强烈的政治权力性 “话语 ”
特征。虽然 , 在世界范围内 , 包括联合国教科文
组织一再呼吁归还被殖民者和帝国主义抢夺的文
物给原属地 , 并将它上升到 “基本人权 ”的高度 ,
可是迄今为止 , 仍收效甚微。2009年 2月对八国











统的变化 , 出现了隐晦的市场动态 (通过民众在







Moore, W illard B. connecting the Past with the Present: Reflection upon Interp retation in Folklife Museum, In P. Hall and
C. Seemann ( ed. ) Folklife and Museum. 1986. PP. 51 - 58.
珍妮特 ·马斯汀 : 《新博物馆理论与实践导论 》, 钱春霞等译 , 南京 : 江苏美术出版社 2008年版 , 第 175 - 176
页。
珍妮特 ·马斯汀 : 《新博物馆理论与实践导论 》, 钱春霞等译 , 第 3页。




产物 , 这种范式试图通过政策的革新 , 包括诸如
议程、策略和决策的制定 , 对遗产资源的重新分















诠释 ⋯⋯不是保护过去的碎片 , 而是重新组织 ,
重新修复和重新诠释 ”; 从这个意义上说 , 博物馆
只不过是 “收集不同事物的盒子 ”。② 对于人们所
熟知的博物馆以及文物展示其实包含着极其丰富
的 “历史物语 ”, 值得认真探索。因此 , 博物馆的
概念 , 博物馆的形态 , 博物馆的历史记忆 , 文物




的博物、博物学具有自己的发展脉络 , 严格的说 ,
中国传统并没有完整意义上的博物馆范式和模式。
中国的文化本质上讲究 “天人合一 ”的和谐 , 甚
至与国家命运、君臣安危、人民生活等相属相联。
张华 《博物志 》之 “山水总论 ”如是说 : “五岳
视三公 , 四渎视诸侯 , 诸侯赏封内名山者 , 通灵
助化 , 位相亚也。故地动臣叛 , 名山崩 , 王道讫 ,
川竭神去 , 国随已亡。海投九仞之鱼 , 流水涸 ,
国之大诫也。泽浮舟 , 川水溢 , 臣盛君衰 , 百川
沸腾 , 山冢卒崩 , 高岸为谷 , 深谷为陵 , 小人握
命 , 君子陵迟 , 白黑不别 , 大乱之征也。”③所以 ,
笔者认为 , 从我国博物学的历史、理念和实践来




如 “自然博物馆 ”、“生态博物馆 ”也不相同 ; 当
代西方的博物馆理念中虽然加强了地方、原住民












新排列 , 这就意味着博物馆所展示的历史 , 在某
种意义上说 , 属于建构的历史。从这个意义上 ,
“博物馆对历史的重新发明 ( the museum’ s rein2
vention of history) 被认为是对历史原义的一种威












参见珍妮特 ·马斯汀编著 《新博物馆理论与实践导论 》, 钱春霞等译 , 第 11 - 26页。
See J. E. Tunbridge and G. J. A shworth D issonant Heritage: The Management of the Past as a Resource in Conflict. New
York: John W iley &Sons. 1996. p. 17.
张 　华 : 《博物志 》, 北京 : 中华书局出版 1985年版 , 第 127页。
Maleuvre, D. Museum Memories: H istory, Technology, A rt. California: Stanford University Press, 1999. p. 1.
我国的博物体的历史自成一范 , 可惜没有很好进









原生性和归属性 , 然而 , 当它们被离开 (包括购
买、捐献、收藏、转移、盗窃、掠夺等合法与非
法手段 ) 历史的现场后 , 其原生意义大半已经丧
失。3. 当博物馆行业与专业形成一种知识体系
时 , 它也就形成了一种独立的专业。换言之 , 博
物馆参与了社会理性和知识体系的建构 , 并通过
这种建构获得了对事物的社会价值的控制和调节。

































































和实物的了解 , 有助于增强参观者的好奇感 , 并
从中获得新的发现的满足感。
3 娱乐和轻松的氛围。博物馆可以为游客提
供一个地方性空间 , 在那里 , 游客可以充分享受
7








化进行比较 , 从而可以提高类似 “文化相对主义 ”










和记忆的贪恋 , 这种贪念在 “物 ”的表现上就是
特殊的收藏形式。其实 , 许多种类的动物也有
“收藏”的特点甚至是癖好 , 但那都属于生存本能
和繁衍的需要 , 未达到收藏文化的层面 , 比如动
物在冬季到来之前必须存贮足够的食物以对付冬
季缺乏食物的需要。人类的收藏则不然 , 正如学
者所说 , 人类的收藏与文化一样悠久 , 一方面文
化创造了收藏 ( collections) , 另一方面 , 收藏本身
也创造了文化。② 西式博物馆的这种关系在传统的
中国博物学中表现得并不明显 , 我国传统的博物
学主张 “天人合一 ”、“物我同一 ”。
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